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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  El punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los 
miles.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica 
que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a 
dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 
presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
• Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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REPÚBLICA DOMINICANA
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2008, la economía dominicana creció 5,3%, cifra inferior al 8,5% registrado en 2007. A pesar de 
haber superado 14% a lo largo del año, en diciembre la inflación a 12 meses sólo alcanzó 4,5%. En 
el ámbito de las finanzas públicas, el déficit del sector público no financiero (SPNF) revirtió la 
tendencia reciente y fue equivalente a 3,3% del PIB. Por su parte, el déficit en cuenta corriente fue 
de 9,7% respecto del PIB, casi el doble del observado en 2007. No obstante el deterioro de la 
situación macroeconómica, la tasa de desocupación abierta se redujo de 4,5% a 4,2% (véase el 
gráfico 1).
Gráfico 1
PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÔMICOS, 
2007-2008
(En tasas de variación anual y  porcentajes 
sobre el PIB)
P IB
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A lo largo del primer semestre de 2008, los 
efectos de las tormentas que aparecieron desde fines 
de 2007, así como el alza de los precios internacio­
nales de alimentos y combustibles, afectaron el 
desempeño macroeconómico de la República Domi­
nicana. Durante la segunda mitad del año se sintie­
ron los efectos de la crisis financiera internacional, 
que incidió en la economía dominicana por una 
contracción tanto en la demanda externa, como en 
los flujos de remesas y turismo, así como por un 
empeoramiento de las condiciones de financiamiento.
A raíz del aumento de precios internacionales 
de productos básicos, que inició en 2007 y conti­
nuó durante la primera mitad de 2008, la inflación 
a 12 meses en septiembre alcanzó 14,6%, aunque 
disminuyó significativamente durante el último 
trimestre de 2008. El principal factor de dicha re­
ducción fue la caída de los precios internacionales 
de productos básicos, además del incremento de 
tasas de referencia a lo largo de 2008 por parte del 
Banco Central, así como la utilización de reservas 
internacionales para evitar una mayor depreciación 
nominal del peso. Cabe destacar que este descenso 
tuvo lugar, pese a la postura expansiva de la políti­
ca fiscal.
El resultado fiscal es producto de diversos 
factores: por una parte, el efecto negativo de la 
desaceleración de la actividad económica sobre los 
ingresos; por la otra, el crecimiento significativo 
del gasto. Este segundo factor se debió al costo de 
las medidas instrumentadas para enfrentar los da­
ños ocasionados por fenómenos meteorológicos, 
así como para paliar los efectos del alza de los 
precios internacionales de productos básicos. 
Además, la instrumentación del plan de recapitali­
zación del Banco Central constituyó un importante 
aumento en el pago de intereses.
El balance externo se deterioró en buena me­
dida como consecuencia del incremento de la 
factura petrolera y la aguda caída de las exporta­
ciones de ferroníquel. Este déficit fue financiado
2con un fuerte aumento en la inversión extranjera 
directa, que alcanzó el monto histórico de 2.885 
millones de dólares.
A pesar de la mejoría de los indicadores del 
empleo —la tasa de desocupación ampliada bajó 
de 15,6% a 14,1% en 2008—, la calidad del trabajo 
retrocedió a lo largo del año. En términos reales, 
los salarios del sector privado cayeron, y si bien 
los salarios reales del sector público se elevaron, 
sólo han podido compensar el rezago de los sala­
rios del sector frente a las empresas privadas. 
Además, únicamente el sector informal logró 
crear nuevos empleos.
En mayo de 2008 se celebraron elecciones 
presidenciales y se reeligió a Leonel Fernández 
como presidente. Si bien los primeros meses del 
gobierno se orientaron a la reforma constitucio­
nal, a partir del último trimestre de 2008 las polí­
ticas públicas se centraron en hacer frente a la 
crisis financiera internacional.
2. La evolución del sector externo
En 2008 se acentuó la tendencia deficitaria en la cuenta corriente. Como proporción del PIB, el 
déficit prácticamente se duplicó frente al de 2007 y se ubicó en 9,7% (véase el gráfico 2). Los 
flujos de inversión extranjera directa financiaron la mayor parte de este déficit, que alcanzaron un 
nivel histórico de 2.885 millones de dólares.
El resultado de la cuenta corriente se debe 
principalmente a que el déficit de la balanza de 
bienes se incrementó, para así alcanzar un nivel 
equivalente a 20% del PIB. Por otra parte, a pesar 
de que el volumen de las exportaciones de bienes 
creció 6,3%, su valor se contrajo 3% debido prin­
cipalmente al colapso de los precios internaciona­
les del níquel.
Después de alcanzar los 520 dólares por li­
bra en mayo de 2007, a fines de 2008 el níquel 
se cotizó en menos de 100 dólares por libra en 
los mercados internacionales. Esta situación 
provocó la suspensión temporal de las operacio­
nes mineras de la empresa Falconbrigde a partir 
del mes de agosto de 2008. Como consecuencia, 
el volumen de las exportaciones de ferroníquel 
declinó 34,4%, mientras que su valor se redujo en 
más de 50%.
Salvo el azúcar y el tabaco, que disminuyeron 
13,4% y 18,2%, respectivamente, el resto de las 
exportaciones tradicionales se expandieron de forma 
moderada. Sin embargo, esto no fue suficiente para 
compensar el efecto de la caída de las exportaciones 
de ferroníquel. Como resultado, las exportaciones 
tradicionales descendieron casi 45% en 2008. Por su 
parte, el valor de las exportaciones no tradicionales 
creció cerca de 30%, primera vez que supera el va­
lor de las exportaciones tradicionales desde 2003. 
Después de dos años de contracción, el valor de las 
exportaciones de zonas francas subió 0,4%, gracias 
a un menor deterioro en la producción de textiles,
además de un leve incremento en el resto de la ma­
nufactura de zonas francas.
Gráfico 2 
BALANZA DE PAGOS, 2000-2008
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Aun cuando el aumento del volumen de impor­
taciones de bienes se desaceleró más de dos puntos 
en comparación con 2007, para ubicarse en 4,2%, su 
valor se elevó 18,4% debido principalmente al alza 
de los precios internacionales de combustibles y 
alimentos. La factura petrolera se expandió más de 
30%, y el valor de las importaciones de alimentos 
para consumo final, 20,6%. A pesar de la reducción 
de 7,2% en el valor de las importaciones de bie­
nes de consumo duradero, en 2008 el valor de las 
importaciones de bienes de capital creció casi 
20%. Finalmente, las importaciones de las zonas
3francas revirtieron al retroceso de 2007, al ascen­
der 1% en términos nominales.
Los datos del primer trimestre de 2009 reflejan 
una fuerte contracción de las demandas, interna y 
externa, ya que el valor de las exportaciones e im­
portaciones de bienes ha disminuido vigorosamente 
(24,1% y 29%, respectivamente) frente al mismo 
período de 2007.
Por su parte, en 2008 el balance de servicios 
registró un saldo positivo de 3.093 millones de dóla­
res, un aumento de 2,4%, el doble del registrado en
2007. Esta relativa mejoría obedeció a una impor­
tante desaceleración en la importación de servicios 
(4,2% frente a 12,1% en 2007), cuyo mayor impacto 
económico se observó en la importación de servi­
cios de transporte. Por su parte, las exportaciones de 
servicios de viajes mantuvieron su retroceso inicia­
do en 2007, y se incrementaron 2,8% en términos 
nominales en 2008.
Durante el primer trimestre de 2009, el saldo 
del balance de servicios ha caído 6,8% en compara­
ción con el mismo período del año anterior, debido 
al descenso de 5,3% en el arribo de extranjeros no 
residentes. Pese a lo anterior, en mayo se observó, 
por primera vez en 10 meses, una tasa de crecimien­
to interanual positiva en el número de llegadas de 
extranjeros no residentes.
La pérdida de dinamismo de la economía de los 
Estados Unidos se manifestó en una importante re­
ducción en el flujo de remesas (2,1% comparado con 
11,2% en 2007), que ha repercutido en una contrac­
ción del crecimiento del consumo privado. En conse­
cuencia, el balance neto de transferencias corrientes 
sólo subió 0,9% en 2008, cifra significativamente 
menor a la expansión de 8,2% del año precedente. El 
deterioro de la dinámica de los flujos de remesas se 
acentúo en 2009, al observarse una disminución in­
teranual cercana a 7% en el período enero-marzo.
En 2008 la inversión extranjera directa alcanzó 
la cifra histórica de 2.885 millones de dólares, lo 
cual obedece a un importante incremento en el flujo 
hacia el sector comercio e industria, reflejo de la 
venta de acciones de la empresa licorera Brugal, 
además del aumento de las inversiones en los secto­
res transporte, minería, financiero y telecomunica­
ciones. Por su parte, las inversiones en el sector 
inmobiliario y turismo se redujeron frente a los 
montos registrados en 2007 (véase el gráfico 3).
Gráfico 3
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2007-2008
(En millones de dólares)
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Para 2009 se espera que el flujo de inversión 
extranjera directa recupere el nivel cercano a los 
1.500 millones de dólares, como en el período 
2006-2007. De esos 1.500 millones, aproximada­
mente dos terceras partes corresponden a la inver­
sión anunciada para el desarrollo del complejo 
minero Pueblo Viejo.
El desarrollo de Pueblo Viejo representa el 
mayor proyecto de inversión extranjera en la 
historia de la República Dominicana. Por con­
ducto de la empresa Pueblo Viejo Dominican 
Corporation, las mineras canadienses Barrick 
Gold y Goldcorp planean invertir 3.000 millones 
de dólares en el período 2009-2011. Se estima 
que durante la fase de desarrollo se crearán 
aproximadamente 3.500 puestos de trabajo de 
manera directa. Una vez que la mina comience a 
producir a partir del último trimestre de 2011, se 
contempla la creación de 1.000 puestos de traba­
jo directos y aproximadamente 2.500 de 
indirectos.
A fines de noviembre de 2008, las reservas 
internacionales netas habían disminuido en más 
de 400 millones de dólares con respecto a di­
ciembre de 2007. Aun cuando en diciembre se 
acumularon cerca de 180 millones de dólares, al 
finalizar 2008 el monto de reservas internaciona­
les netas alcanzó los 2.150 millones de dólares, 
es decir, casi 250 millones de dólares menos que 
en 2007. A mediados de mayo de 2009 el nivel 
de reservas fue de 2.117 millones de dólares, 
cifra equivalente a casi dos meses de 
importaciones.
43. La política económica
En el primer semestre de 2008, el objetivo principal de la política fiscal fue paliar los efectos de las 
seis tormentas que afectaron a la República Dominicana desde finales de 2007, además del 
impacto de las alzas de los precios internacionales de alimentos y combustibles. La principal 
preocupación en la instrumentación de la política monetaria fue contener las presiones 
inflacionarias, que se originaron tanto en el aumento de los precios internacionales de productos 
básicos, como en la robusta dinámica de la demanda interna.
En la medida en que la crisis financiera se 
globalizaba, el enfoque de las políticas públicas 
cambió. Por una parte, la política fiscal se centró 
en medidas para enfrentar la crisis, al buscar prote­
ger el gasto social. Así, en el ámbito de la política 
monetaria, las tasas de referencia se contrajeron, 
mientras que la definición, y el cómputo del encaje 
legal se flexibilizaron, con el fin de proveer liqui­
dez a la economía.
a) La política fiscal
En 2008, el déficit del gobierno central fue 
de 3,2%, en comparación con el superávit de 
0,1% del PIB registrado en 2007. Este resultado 
obedece al incremento significativo de los gastos 
corrientes, particularmente las transferencias y los 
intereses, y una reducción de los ingresos en tér­
minos reales debido al menor dinamismo de la 
actividad económica, así como al otorgamiento de 
exenciones impositivas y la disminución de algu­
nos impuestos.
Como se puede observar en el gráfico 4, con 
la colocación de deuda en el mercado doméstico se 
buscó financiar el creciente déficit del gobierno 
central. El saldo de la deuda interna como propor­
ción del PIB se elevó de 2,4% en 2007 a 8,8% en 
2008, mientras que la deuda pública total alcanzó 
un nivel equivalente a 24,6% del PIB. De esta ma­
nera se revirtió el proceso de reducción de la deuda 
pública, iniciado en 2005.
En 2008 el ingreso total del gobierno central 
se contrajo 5,4%, luego de haber registrado una 
tasa media superior a 16% durante el bienio ante­
rior. La disminución de los ingresos tributarios, 
cuya tasa de crecimiento real pasó de 15,5% a -2,1%, 
obedece principalmente a la desaceleración de la 
actividad económica, al otorgamiento de exencio­
nes al sector agrícola para hacer frente a los efectos 
causados por las tormentas ocurridas a fines de 
2007, y a la baja de la tasa máxima del impuesto
sobre la renta. Como resultado de ello, se redujo la 
carga tributaria de 16% del PIB a 15%.
Gráfico 4
INGRESOS, GASTOS Y DEUDA PÚBLICA, 
2000-2008
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por otra parte, los ingresos no tributarios 
disminuyeron 45,6% en términos reales debido a 
la suspensión temporal de actividades de la 
compañía minera Falconbridge, como conse­
cuencia de la caída de los precios internacionales 
del ferroníquel.
En 2008 los gastos corrientes se incrementa­
ron casi 50.000 millones de pesos dominicanos, lo 
que se tradujo en una tasa de crecimiento real de 
16,1%. Las transferencias corrientes subieron casi 
30% debido fundamentalmente al aumento de los 
subsidios destinados al sector eléctrico asociados 
al alza en los precios del petróleo.
Los gastos por concepto del pago de intereses 
se elevaron 36,9% debido a las erogaciones co­
rrespondientes al plan de recapitalización del 
Banco Central. Para ello, el gobierno emitió títu­
los a favor del Banco Central, cuyo capital se 
determinó de tal forma que los intereses recapita- 
licen al Banco Central en un plazo estimado de 10 
años (véase el recuadro 1). De esta manera, el défi-
5cit cuasifiscal del Banco Central —equivalente a 
1,3% del PIB en 2008— fue asumido por el go­
bierno central. Mientras tanto, los gastos de capi­
tal, equivalentes a cerca de 25% del gasto total, se 
desaceleraron (15,9%) con respecto a lo observa­
do en 2007 (18,8%) debido a un menor creci­
miento de la inversión fija (22,9%).
El déficit del sector público consolidado, al 
considerar las donaciones que se redujeron casi 
3.000 millones y el resto del sector público no 
financiero, fue equivalente a 3,3% del PIB.
Para 2009 se prevé un déficit del gobierno cen­
tral equivalente a 1,7% del PIB, financiado con 
aproximadamente 740 millones de dólares prove­
nientes de organismos multilaterales. A mayo, el 
Congreso sólo había aprobado 200 millones de dó­
lares, por lo que se adelantó el programa de endeu­
damiento interno. Esto se tradujo en un retraso en la 
implementación de algunas de las medidas anticrisis 
anunciadas por el gobierno, luego de la cumbre 
convocada por el Presidente Fernández a principios 
de 2009 (véase la sección sobre políticas anticrisis).
Recuadro 1
PLAN DE RECAPITALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL
En el segundo trimestre de 2003, con la intención de prevenir el contagio del sistema financiero, el Banco 
Central intervino tres bancos comerciales, incluido Baninter, el banco más grande de la República Dominicana. 
Con el fin de evitar que la liquidez otorgada introdujera presiones inflacionarias adicionales, el Banco Central 
emitió una gran cantidad de certificados, que generaron un déficit cuasifiscal equivalente a 3,4% del PIB a 
fines de 2004.
Aun cuando a finales de 2006 el déficit se había reducido hasta un monto equivalente a 2,2% del PIB, 
gracias esencialmente a un decrecimiento en las tasas de interés domésticas, como parte de las medidas del 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en julio de 2007 se aprobó por unanimidad la Ley de 
Recapitalización del Banco Central, con la que el gobierno asume el déficit cuasifiscal como deuda pública y 
se compromete a recapitalizar al instituto emisor en un plazo previsto de 10 años. El plan de recapitalización 
cubre las pérdidas reales del Banco Central desde su creación en 1947, cuyo 80% corresponde a las originadas 
en la crisis de 2003.
La ley autorizó la emisión global de hasta 320.000 millones de pesos, con la posibilidad de realizar 
emisiones parciales a lo largo del período 2007-2016. El monto de las emisiones de cada año se calcula de 
manera que los intereses del monto vigente sean equivalentes a la proporción del PIB detallada en el cuadro 
siguiente. A partir de 2017 las transferencias se reducirán en 0,1% del PIB hasta alcanzar 1% del PIB, y se 
seguirán realizando hasta que el Banco Central haya sido recapitalizado.
TRANSFERENCIAS PLAN DE RECAPITALIZACIÓN 
BANCO CENTRAL, 2007-2011
(En proporción del PIE)
Año Transferencia Año Transferencia
2007 0,5% 2012 1,0%
2008 0,6% 2013 1,1%
2009 0,7% 2014 1,2%
2010 0,8% 2015 1,3%
2011 0,9% 2016 1,4%
Fuente: Banco Central de República Dominicana.
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6Recuadro 1 (Conclusión
Asimismo, la ley establece un mecanismo para amortizar los títulos emitidos, según el cual, cuando se 
genere un superávit en la operación corriente del Banco Central, una tercera parte del mismo sea utilizado para 
amortizar los bonos emitidos, mientras que el resto se usaría para incrementar el fondo de recursos propios y la 
reserva general del banco, hasta que en conjunto hayan alcanzado un nivel equivalente al 10% de los pasivos 
totales del banco. Una vez que dicho nivel haya sido alcanzado, el total del superávit buscará amortizar los 
títulos emitidos bajo el plan de recapitalización. Si se registra un déficit, se cubrirá en primera instancia con el 
fondo de reserva general, y de no ser suficiente según la ley, el gobierno se compromete a cubrirlo por medio 
de la emisión de títulos con la misma mecánica descrita anteriormente.
En 2008 se realizó la primera emisión de notas y bonos del Estado para recapitalizar al Banco Central, cuyos 
intereses ascienden a aproximadamente a 9.000 millones de pesos (0,6 del PIB). Sin embargo, debido al deterioro 
de la situación económica, el presupuesto fue modificado y se reprogramó la transferencia de 5.000 millones para 
2009, de los cuales 1.700 millones de pesos fueron transferidos al primer trimestre del 2009. Para 2009 se 
programó una transferencia de aproximadamente 12.000 millones de pesos (0,7% del PIB), adicionales al monto 
reprogramado en 2008. A fines del primer trimestre de 2009 el monto en circulación de bonos de recapitalización, 
cuyos plazos de vencimiento van de tres a siete años, es de aproximadamente 80.000 millones de pesos.
b) Las políticas monetaria y cambiaria
Durante los primeros seis meses de 2008, la 
política monetaria se orientó a contener las presio­
nes inflacionarias. Para instrumentarla, se recurrió 
a tres alzas en la tasa de interés de referencia, que 
aumentaron la tasa de depósitos remunerados de 
corto plazo (tasa overnight) de 7% a principios de 
2008 a 9% en agosto. También se registraron ma­
yores colocaciones de títulos, cambios en la com­
posición y cálculo del encaje legal, y se utilizaron 
reservas para contener la depreciación del peso.
Gráfico 5
TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN, 2007-2009
(En porcentajes y  tasas de variación interanual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Como resultado de estas medidas, las tasas ac­
tivas reales crecieron de 6,5% en diciembre de 2007 
a 19,4% hacia fines de 2008. Aunque las tasas pasi­
vas reales dejaron de ser negativas, al pasar de -2,2% 
a 9% durante el mismo período, el margen de inter­
mediación financiera se amplió 175 puntos básicos 
y cerró en 10,5% (véase el gráfico 5). Asimismo, el 
incremento de las tasas dio lugar a una recomposi­
ción de las carteras de los agentes, que sustituyeron 
los depósitos a la vista por depósitos a plazo, lo 
que a su vez ocasionó una reducción de 13% en el 
agregado monetario M1, y un aumento de 2,9% 
en M2 en 2008. 1
Durante el segundo semestre de 2008, el dete­
rioro de las expectativas de expansión mundial 
provocado por la crisis financiera dio lugar a una 
caída de los precios internacionales de práctica­
mente todos los productos básicos. Este fenómeno, 
junto con los efectos rezagados de la política mo­
netaria, permitió que la inflación en 12 meses ce­
rrara el año en 4,5%.
Con el fin de hacer frente a las restricciones 
de liquidez ocasionadas por el agravamiento de la 
crisis financiera, además de proveer un estímulo a 
la demanda interna, a partir de enero de 2009 el 
instituto emisor disminuyó agresivamente las tasas 
de referencia. La tasa de depósitos remunerados 
bajó de 9,5% a 5% entre diciembre de 2008 y mayo 
de 2009, mientras que la tasa Lombarda lo hizo de 
16% a 10% en el mismo período. Asimismo, se ha 
recurrido a operaciones de recompra de títulos para 
proveer de liquidez al mercado financiero y se ha 
flexibilizado la definición y el cómputo del encaje 
legal, que han liberado cerca de 17.000 millones de 
pesos (equivalente a aproximadamente 1,1% del
7PIB) para inyectar liquidez a la economía. Además, 
se han puesto a disposición de la banca comercial 
300 millones de dólares provenientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar 
créditos a los sectores productivos.
Gráfico 6
CRÉDITO OTORGADO A PRECIOS CONSTANTES, 
2007-2009
(En tasas de variación promedio en 12 meses)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Como se puede observar en el gráfico 6, el 
crecimiento promedio anual del saldo de los prés­
tamos concedidos por bancos comerciales al sector 
privado se contrajo en términos reales a partir de 
marzo de 2008, para finalizar el año con un incre­
mento de 3,7%, registro muy inferior al 20,7% 
observado en 2007. Los sectores más afectados 
fueron el agropecuario (-30,8%) y el comercial 
(-1,1%). Mientras tanto, el crédito al consumo 
cayó de 39,6% a 4,2% en términos reales. A partir 
de febrero de 2009 las tasas reales anuales de otor­
gamiento de crédito al sector público han sido ne­
gativas, aunque dicho decremento se ha moderado 
a partir del mes de marzo.
A pesar de la volatilidad en los mercados fi­
nancieros, la depreciación nominal del peso domi­
nicano fue de sólo 5,1% debido principalmente al 
excepcional flujo de inversión extranjera directa 
registrado en 2008, así como al uso de 400 millo­
nes de dólares de reservas en las intervenciones del 
Banco Central en el mercado cambiario. No obs­
tante la depreciación nominal, el tipo de cambio 
real bilateral con respecto del dólar tuvo una apre­
ciación promedio anual de 2,3%.
c) Políticas anticrisis
En enero de 2009 el gobierno dominicano 
convocó una cumbre nacional para hacer frente a la
crisis internacional, así como realizar algunas ini­
ciativas para el desarrollo de mediano plazo.
En el ámbito económico, además de las medi­
das de política monetaria ya mencionadas, se des­
taca el otorgamiento de incentivos fiscales para la 
construcción de viviendas económicas, la creación 
de un fondo de 1.500 millones de pesos para el 
apoyo a las pymes, y la prórroga de exenciones al 
sector agropecuario.
La política social se orientó a ampliar la co­
bertura del seguro familiar de salud en régimen 
contributivo, el lanzamiento de un programa pilo­
to de seguridad social en régimen contributivo, 
subsidiado, y el incremento de transferencias al 
Programa Solidaridad, que incluye subsidios para 
compra de alimentos, asistencia escolar y ayuda a 
adultos mayores.
En el gráfico 7 se muestra la evolución de los 
principales balances macroeconómicos, con los 
que la República Dominicana ha enfrentado la 
crisis. En éste se puede apreciar que el deterioro en 
el saldo de la cuenta corriente acentúa la tendencia 
iniciada a partir de 2004. En contraste, el balance 
del sector público consolidado revierte la tendencia 
hacia menores déficit, la cual se había mantenido 
desde 2003. Como consecuencia, la brecha inver­
sión-ahorro del sector privado casi se duplicó, al 
pasar de 3,4% a 6,4% del PIB, reflejo de la caída 
de 13,8% a 8,6% del ahorro interno como propor­
ción del PIB, mientras que la inversión se mantuvo 
en un nivel superior a 18% del PIB.
Gráfico 7
BALANCES MACROECONÓMICOS, 2000-2008
(En porcentajes sobre el PIB)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Como se analiza en CEPAL (2009), 2 esta si­
tuación plantea un reto para instrumentar las políti­
cas públicas, ya que se supone que el ajuste a lo
8largo de la crisis tendrá lugar principalmente en el que puede tener consecuencias negativas sobre el
sector privado, por medio de aumentos en el ahorro empleo, así como sobre las perspectivas de creci-
doméstico o reducciones de la inversión interna, lo miento de mediano plazo.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
Con la pérdida de dinamismo del crecimiento del PIB, disminuyó casi la mitad la tasa del PIB 
por habitante (3,4%) con respecto a lo observado en 2007 (véase el gráfico 8). Por su parte, el 
incremento del ingreso nacional bruto disponible fue de tan sólo 3,3%, poco más de un tercio de 
la tasa de expansión promedio durante 2005-2007 (9,3%). Además de la desaceleración en el PIB, 
la baja del crecimiento del ingreso nacional bruto disponible se debe a un declive en las 
transferencias corrientes, que no alcanzaron para compensar la contracción del déficit en la balanza 
de renta.
Gráfico 8
PIB, PIB PER CÁPITA E INGRESO NACIONAL 
BRUTO DISPONIBLE, 2000-2008
(En tasas reales de variación promedio anual)
□  PIB per cápita □ in g r e s o  nacional bruto disponible — PIB
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 9
PIB: ENFOQUE DEL GASTO, 2000-2008
(Aportaciones al PIB y  tasas de variación promedio 
anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Hace ya algunos años, desde el enfoque del 
gasto, el comportamiento de la demanda interna 
determina el crecimiento (véase el gráfico 9). La 
reducción significativa de la tasa de crecimiento 
del PIB real en 2008 obedeció a una disminución 
de las exportaciones (-2,6%), que no pudo ser 
suficientemente compensada por el comportamien­
to dinámico de la demanda interna (7,5%). El con­
sumo privado retrocedió casi dos puntos porcen­
tuales para ubicarse en 7,1%, resultado que se debe 
al impacto de las medidas restrictivas aplicadas por 
la autoridad monetaria, así como a la abrupta des­
aceleración de los flujos de remesas. Por su parte, 
el consumo público aumentó 7,7%.
En 2008, después de haberse expandido a ta­
sas de dos dígitos en el bienio anterior, la forma­
ción bruta de capital se elevó 9,2% en términos 
reales, producto de la contracción de la actividad 
de la construcción, efecto atenuado por el creci­
miento de la inversión en maquinaria y equipo. 
Dada la pérdida de dinamismo de la demanda, las 
importaciones se desaceleraron más de dos puntos 
porcentuales, creciendo 4,5%.
En lo que respecta a la actividad sectorial, los 
servicios fueron el sector con mayor incremento 
(8,2%), casi un punto porcentual más bajo con 
respecto a 2007. Una reducción similar en el rit­
mo de crecimiento experimentó la industria, cuya
9expansión apenas alcanzó 1,3%. Por su parte, el 
sector agropecuario disminuyó 3,4% (véase el 
gráfico 10).
La caída del sector agrícola (-9,3%) se debe 
principalmente a los efectos de las seis tormentas 
tropicales desde finales de 2007 sobre la produc­
ción agrícola. Entre los cultivos de exportación, el 
mayor impacto económico lo tuvo la producción 
de la caña de azúcar (-1,9%), mientras que entre 
los cultivos de consumo interno, fue el cultivo de 
plátano (-30%). Cabe destacar el aumento de 3,9% 
en la producción de arroz, beneficiada por el apoyo 
técnico y financiamiento del gobierno.
El desempeño de las distintas ramas industria­
les fue muy heterogéneo. Por una parte, la minería 
sufrió una fuerte contracción (-30,3%), severa­
mente afectada por la suspensión temporal de ac­
tividades de la principal empresa productora de 
ferroníquel, al igual que la construcción (-0,4%), 
mientras que la manufactura tuvo un modesto cre­
cimiento de 2,6%.
Pese al deterioro de la demanda externa, la 
producción en zonas francas moderó el ritmo de 
reducción de los dos últimos años, para ubicarse en 
-1.1%. Esta relativa mejoría se debe, en parte, al 
desempeño en la producción de textiles, que atenuó 
la abrupta caída de los últimos dos años (-4%). 
Este resultado se debe a la disminución de cerca de 
5% en el volumen de importación de textiles desde 
los Estados Unidos. Por su parte, la producción en 
el resto de las zonas francas creció 1,2%, que sig­
nifica una desaceleración de más de cuatro puntos 
porcentuales con respecto al resultado de 2007. La 
producción de bienes eléctricos y artículos médicos 
y quirúrgicos tuvieron los mayores incrementos.
De manera similar a lo ocurrido durante 2007, 
el aumento de 3,2% de la manufactura local es 
reflejo de la dinámica del consumo privado, ya que 
la producción de otras industrias, como la de pro­
ductos de consumo de los hogares, se elevó 3,1%.
La construcción sufrió una ligera baja de 0,4% 
debido al alza en los precios de los materiales de 
construcción a partir de la segunda mitad del año, 
además del efecto del aumento en las tasas de inte­
rés. Cabe destacar que a pesar de la contracción de 
la construcción, la producción de cemento ascen­
dió 3,2% debido a un importante incremento 
(50,4%) en el volumen exportado.
Gráfico 10 
PIB SECTORIAL, 2000-2008
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los servicios se expandieron 8,3%, y los más 
dinámicos fueron las comunicaciones (19,9%) y la 
intermediación financiera (13,7%), para continuar 
así con el robusto desempeño de ambos sectores en 
los últimos años.
Por cuarto año consecutivo, la producción de 
energía y agua se elevó con una tasa de 10,3%, 
gracias al crecimiento en el consumo residencial e 
industrial. Sin embargo, el coeficiente de pérdidas 
de transmisión, distribución y fraudes se aproximó 
a 40%, alrededor del promedio de pérdidas de los 
últimos 13 años.
La actividad del sector comercio creció 5%, lo 
que representa una fuerte desaceleración con res­
pecto al dinámico desempeño de los últimos tres 
años (13,6%). Ésta se acentúo a partir del tercer 
trimestre de 2008 y obedece a la reducción en la 
disponibilidad de crédito al consumo asociada al 
incremento de tasas.
Aun cuando el número de visitantes recibidos 
durante 2008 se mantuvo constante, el mayor gasto 
promedio de los visitantes extranjeros no residen­
tes incidió en el aumento de 3,4% de la actividad 
hoteles, bares y restaurantes. Finalmente, el sector 
servicios comunales, sociales y personales creció 
3,5%, un punto porcentual menos que en 2007.
En 2008 se alcanzaron los 8 millones de líneas 
telefónicas, 90% de las cuales corresponden a celu­
lares, un incremento de 27,5% con relación a
2008. Esto significó una expansión de 19,9% en el 
sector comunicaciones. Si bien los resultados
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preliminares del primer trimestre indican que 
esta tendencia se mantendría durante 2009, se 
esperaría una reducción en el dinamismo del 
sector en el mediano plazo.
Por su parte, el valor agregado de la interme­
diación financiera se desaceleró frente a las tasas 
de crecimiento superiores a 20% del bienio ante­
rior, y ascendió 13,7%. Es importante enfatizar que 
del alza de 15,4% de la cartera de préstamos de 
bancos comerciales, más de 80% corresponde a 
préstamos en dólares al gobierno.
Finalmente, el sector servicios comunales, so­
ciales y personales aumentó 3,5%, un punto porcen­
tual menos que en 2007. Esta tasa se debe princi­
palmente al desempeño del subsector de actividades 
empresariales e inmobiliarias, que se elevó 4,8%.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Durante el primer semestre de 2008, el índice 
de precios nacionales sufrió el efecto del aumento 
de los precios internacionales de combustibles y 
alimentos, así como las presiones asociadas al di­
namismo de la demanda interna. En consecuencia, 
en septiembre la inflación a 12 meses alcanzó una 
tasa de 14,6%. Previsiblemente, los grupos con 
mayores incrementos fueron los alimentos y el 
transporte, con alzas promedio superiores a 14% 
durante el año (véase el gráfico 11).
Gráfico 11
PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2007-2009
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Como consecuencia de la desaparición de las 
presiones inflacionarias de origen externo en la 
segunda mitad del año y el efecto de las medidas 
de política monetaria, se registraron tasas de infla­
ción mensuales negativas durante el último trimes­
tre del año, con lo cual la inflación en 12 meses 
observada en diciembre de 2008 fue de 4,5%, 
cumpliendo así la meta establecida en el programa 
monetario.
Si bien desde enero de 2009 la inflación men­
sual ha sido positiva, al mes de mayo la inflación 
acumulada es de apenas 1%, lo que hace suponer 
una tasa baja de inflación a fines de año. Sin em­
bargo, existen por lo menos dos factores que po­
drían afectar la inflación en el resto del 2009; por 
una parte, se mantiene latente el riesgo de una nue­
va alza de los precios de los combustibles, además 
de una depreciación mayor a la esperada, que ten­
dría un efecto directo sobre la inflación.
Pese a la desaceleración de la actividad eco­
nómica, tanto la tasa de desocupación abierta 
como la de desocupación ampliada mostraron 
mejorías y se ubicaron en 4,2% y 14,1%, respec­
tivamente. En 2008 se generaron 105.639 nuevos 
empleos, equivalente a un incremento de 3%, 
cifra ligeramente menor al 3,3% registrado en 
2007. Cabe destacar que el efecto de la crisis se 
hizo patente sobre la calidad del empleo, ya que 
la generación de empleo en el sector formal de 
hecho se contrajo 0,4%, mientras que el del sector 
informal creció 4,5%.
Asimismo, persiste una amplia brecha de 
género en el empleo (véase de nuevo el gráfi­
co 11), evidente en todos los indicadores labora­
les. En 2008 la tasa de desocupación abierta de 
hombres llegó a 8,5%, mientras que la de muje­
res, 22,8%. Estos resultados plantean la necesi­
dad de diseñar políticas de promoción del em­
pleo que tomen en cuenta la dimensión de géne­
ro de manera explícita.
Gráfico 12
TASAS DE DESOCUPACIÓN ABIERTA, 2000-2008
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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En lo que respecta a los salarios mínimos, en 
términos nominales se observó un aumento tanto de 
los salarios de las empresas privadas de todos los 
tamaños — 10,1% en el caso de aquellas ubicadas en 
zonas francas, y 3,4% para las demás—, así como 
un importante incremento (38,7%) del sector públi­
co. Sin embargo, si se considera la inflación prome­
dio, el crecimiento real de los salarios mínimos de 
las empresas en zonas francas se contrajo 0,4%,
mientras que para el resto de las empresas el poder 
de compra del salario mínimo disminuyó en 6,6%. 
Si bien el incremento en el sector público equivale a 
25,4% en términos reales, compensa apenas el reza­
go de los salarios reales del sector con respecto al 
resto de los sectores. Aunque en términos reales, los 
salarios mínimos al final de 2008 superan los nive­
les de fines de 2004, éstos se mantienen por debajo 
de los niveles registrados en el año 2000.
5. Perspectivas para el año 2009
Después de haber crecido a una tasa promedio anual de 9,5% en los tres años anteriores, la 
economía de la República Dominicana se desaceleró y en 2008 se ubicó en 5,3%. Esta contracción 
se debe en parte a las medidas instrumentadas para hacer frente a la inflación. Sin embargo, 
refleja principalmente la abrupta caída de la demanda externa a raíz de la crisis financiera, que 
además de afectar la demanda de bienes y servicios de exportación, ha impactado los flujos de 
remesas y las condiciones de financiamiento.
Los resultados preliminares del primer tri­
mestre de 2009 indican que la economía domini­
cana ascendió 1% con respecto al mismo período 
del año anterior. Producto de la recuperación del 
sector agropecuario, este desempeño comenzó 
durante el último trimestre de 2008, así como del 
dinamismo sostenido de los sectores de comuni­
caciones y financiero. En consecuencia, para 2009 
la CEPAL estima que la tasa de crecimiento será 
de 1%.
Sin embargo, esta proyección enfrenta varios 
riesgos. Como se mencionó, en el primer trimes­
tre los datos del sector externo indican severas 
disminuciones tanto de la demanda externa como 
de las remesas, que mermarán el consumo de los 
hogares. Por otra parte, existe relativamente poco 
espacio para que el consumo de gobierno afecte 
significativamente la dinámica del crecimiento en 
2009, debido por una parte a la pequeña propor­
ción que representa del PIB, pero sobre todo al 
poco espacio fiscal disponible. Por lo tanto, en el 
corto plazo la inversión es el único motor viable 
del crecimiento, impulsada por el proyecto mine­
ro de Pueblo Viejo.
El retroceso de la demanda interna continuará 
reduciendo las importaciones, por lo que el déficit 
de la cuenta corriente a fines de 2009 se ubicará en 
torno a 5% del PIB. En lo que respecta a los pre­
cios al consumidor, la inflación acumulada a mayo 
es de apenas 2,4% en términos anualizados, mien­
tras que la inflación promedio a 12 meses ha des­
cendido de 10,2% en enero a 7,4% en mayo. Con 
base en lo anterior, se espera que a fines de año la 
inflación en 12 meses se aproxime a 5%. Como se 
mencionó, los principales riesgos de esta proyec­
ción son un alza sostenida de los precios de los 
energéticos, así como una depreciación mayor a la 
esperada en el tipo de cambio nominal.
Notas
1 En ambos casos se trata de la tasa de crecimiento en 12 meses de los agregados monetarios deflac- 
tados con el IPC.
2 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Enfrentando la crisis. 
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REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS. 2003-2008
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
PIB a precios corrientes (millones de pesos)
PIB a precios corrientes (millones de dólares)
Deflactor implícito del PIB (1991 = 100)
Ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado b/











Inversión bruta interna 
Ahorro nacional 
Ahorro externo
Empleo y salarios 
Salario mínimo real de empresas grandes (índices 2000 = 100)
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor
Sector externo
Relación de precios del intercambio (índices 2000 = 100) d/ 
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100)
Balance de pagos e/
Cuenta corriente 
Balance comercial 
Exportaciones de bienes y servicios f  
Importaciones de bienes y servicios f/
Balance en cuenta financiera 
Reservas internacionales
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de variación
-0.3 1.3 9.3 10.7 8.5 5.3
-2.0 -0.5 7.3 8.7 6.6 3.4
617 989 909 037 1 020 002 1 189 802 1 364 210 1 576 163
21 041.5 21 679.7 33 682.6 35 729.7 41 125.5 45 647.0
261.1 379.0 389.2 410.3 433.6 476.0
-4.0 0.1 9.1 10.6 8.1 3.3
-0.3 1.3 9.3 10.7 8.5 5.3
-1.2 0.9 6.4 6.9 2.2 0.3
4.1 3.0 17.7 17.0 12.3 15.2
1.0 -0.2 5.6 7.8 8.4 4.9
Puntos porcentuales
-0.3 1 3 9 3 10.7 8 5 5 3
-4.3 2.5 12.9 10.6 8.0 6.4
-0.5 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
-3.8 2.4 12.6 10.2 7.6 6.1
-7.2 -0.4 2.3 3.8 2.5 1.9
4.4 1.6 -0.6 0.3 1.2 -0.9
-6.8 2.4 5.4 4.0 3.3 2.1
Porcentajes sobre el PIB c/
15.0 14.9 16.5 18.4 18.9 18.3
19.9 19.7 15.1 14.8 13.8 8.6
-4.9 -4.8 1.4 3.6 5.1 9.7
83.7 78.2 97.1 92.5 94.5 93.5
Tasas de variación
42.7 28.7 7.4 5.0 8.9 4.5
93.2 92.9 92.1 89.0 88.3 80.7
29.4 41.9 30.3 33.3 33.2 34.5
132.8 128.5 92.1 97.2 93.8 91.6
Millones de dólares
1 036.2 1 041.5 -473.0 -1 287.6 -2 095.7 -4 436.8
93.4 338.6 -1 267.9 -2 578.7 -3 415.9 -6 053.9
8 939.6 9 439.8 10 057.9 11 152.7 11 926.9 11 860.3
■8 846.2 -9 101.2 -11 325.8 -13 731.4 -15 342.8 -17 914.2
-16.3 117.6 1 635.9 1 344.3 2 163.4 3 831.8




2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (porcentajes del PIB) g/ 28,6 29,4 17,4 17,6 15,9 15,8






Ingresos corrientes 12,9 13,9 15,4 15,9 17,3 15,7
Egresos corrientes 9,3 11,7 12,0 12,8 12,9 14,2
Ahorro corriente 3,6 2,2 3,5 3,0 4,4 1,5
Gastos de capital 2,6 3,0 3,9 3,3 4,1 5,1
Resultado financiero: (-) significa déficit 1,1 -0,5 -0,2 0,1 0,6 -3,4
Financiamiento interno -1,9 2,1 0,9 -1,8 -1,0 1,9




Balance monetario del sistema bancario (M3) 72,4 10,9 11,9 6,1 16,9 7,8
Reservas internacionales netas -1 103,3 353,9 99,7 16,1 26,7 -18,3
Crédito interno neto 64,2 -3,7 -5,7 1,8 12,2 22,0
Al sector público -80,8 526,5 79,5 101,3 11,8 23,1
Al sector privado 34,9 -1,5 9,3 15,0 26,3 8,8
Dinero (M1) 88,5 7,7 18,5 10,0 26,9 -8,4
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 66,4 12,3 9,3 4,5 12,4 15,9
M2 72,2 11,0 11,9 6,1 16,9 7,8
Depósitos en dólares 239,7 -53,9 41,8 -23,4 111,6 -47,6
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas i/ -5,2 -19,9 7,6 2,5 0,8 -3,3
Activas i/ 1,6 -13,1 17,9 10,0 7,8 3,4
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera j/ -27,6 -15,0 55,2 0,2 7,4 2,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 2000.
c/ Sobre la base de dólares a precios corrientes.
d/ Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, debido a metodologías y  coberturas diferentes.
e/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual del Balance de Pagos del FMI.
f  A partir de 1993 incluye maquila.
g/ Deuda externa pública y privada garantizada. A partir del año de 2005, los datos corresponden a la nueva metodología, por lo que
no son comparables con datos anteriores. 
h/ Intereses devengados netos según cifras de la balanza de pagos.
i/ Plazo de hasta 90 días.
j /  Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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C uadro 2
R EPÚ B LIC A  D O M IN ICA N A : PR IN C IPA LES IN D IC A D O R ES TR IM ESTR A LES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 191,8 194,3 212,3 235,0 254,9 268,3
Trimestre I 48,0 47,9 50,4 56,8 62,1 65,7
Trimestre II 47,2 47,4 52,8 59,3 63,0 68,6
Trimestre III 47,1 48,3 54,3 60,2 65,7 65,2
Trimestre IV 49,5 50,7 54,8 58,6 64,1 68,8
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 27,4 51,5 4,2 7,6 6,1 10,6
Trimestre I 16,7 58,3 9,6 8,2 4,9 9,1
Trimestre II 21,5 62,8 1,2 9,4 6,0 11,0
Trimestre III 32,1 51,7 1,0 8,2 5,5 14,3
Trimestre IV 38,5 36,5 5,4 4,6 8,2 8,2
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100) 131,1 129,2 92,1 97,2 93,8 91,7
Trimestre I 99,4 156,7 89,8 99,7 95,6 92,6
Trimestre II 126,5 143,2 89,2 96,0 92,3 91,5
Trimestre III 148,2 124,0 90,6 96,1 94,1 90,6
Trimestre IV 150,4 92,8 98,5 96,9 93,3 92,0
Tasa de interés real b/
Pasiva
Trimestre I 3,6 -38,7 10,1 3,7 2,8 -2,7
Trimestre II -1,2 -40,4 11,7 1,9 1,2 -2,8
Trimestre III -11,1 -30,6 9,4 0,2 1,0 -1,9
Trimestre IV -18,1 -15,5 6,5 2,9 -1,8 5,2
Activa
Trimestre I 15,1 -27,0 20,5 13,2 12,2 6,3
Trimestre II 9,1 -27,8 22,8 10,7 10,0 6,2
Trimestre III 0,5 -19,0 20,5 11,1 9,8 8,7
Trimestre IV -7,9 -5,3 15,6 12,4 6,9 16,0
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
Trimestre I 6,8 83,7 1,4 20,9 15,5 25,5
Trimestre II 33,0 54,3 6,5 12,7 23,0 16,7
Trimestre III 55,0 38,0 10,5 11,4 23,0 2,9
Trimestre IV 72,5 16,3 24,5 13,9 23,6 -9,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos múltiples, información del Banco Central de la República Dominicana.
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Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEM ANDA GLOBALES. 2005-2008
Millones de pesos de 1991
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Oferta global 389 776.6 428 224.9 462 231.4 485 435.0 158.7 146.6 9.9 7.9 5.0
Producto interno bruto a precios de mercado 262 051.3 290 015.2 314 593.2 331 126.8 100.0 100.0 10.7 8.5 5.3
Importaciones de bienes y servicios b/ 127 725.3 138 209.7 147 638.2 154 308.2 58.7 46.6 8.2 6.8 4.5
Demanda global 389 776.6 428 224.9 462 231.4 485 435.0 158.7 146.6 9.9 7.9 5.0
Demanda interna 279 725.1 317 453.7 347 896.7 374 088.9 112.6 113.0 13.5 9.6 7.5
Inversión bruta interna 48 416.7 58 463.4 65 738.7 71 772.3 27.8 21.7 20.8 12.4 9.2





Variación de existencias 638.9 494.4 529.4 562.0 3.5 0.2 -22.6 7.1 6.2
Consumo total 231 308.4 258 990.3 282 158.0 302 316.6 84.9 91.3 12.0 8.9 7.1
Gobierno general 9 063.1 10 064.1 11 074.7 11 923.6 3.5 3.6 11.0 10.0 7.7
Privado 222 245.3 248 926.2 271 083.3 290 393.0 81.4 87.7 12.0 8.9 7.1
Exportaciones de bienes y servicios b/ 110 051.5 110 771.2 114 334.7 111 346.1 46.1 33.6 0.7 3.2 -2.6
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1993 información recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI).
c/ A partir de 1995 incluye los bienes de capital de las zonas francas.
d/ Incluye variación de existencias.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA. A PRECIOS DE MERCADO. 2005-2008
Estructura
Millones de pesos de 1991 porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto 262 051.3 290 015.2 314 593.2 331 126.8 100.0 100.0 10.7 8.5 5.3
Bienes 104 169.3 111 379.7 113 812.3 114 127.5 42.7 34.5 6.9 2.2 0.3
Agricultura b/ 22 063.6 23 954.3 24 250.2 23 435.5 8.5 7.1 8.6 1.2 -3.4
Minería 2 093.3 2 323.7 2 290.4 1 596.7 0.9 0.5 11.0 -1.4 -30.3
Industria manufacturera 68 336.4 70 554.8 72 254.2 74 143.8 27.4 22.4 3.2 2.4 2.6
Construcción 11 676.0 14 546.9 15 017.5 14 951.5 6.0 4.5 24.6 3.2 -0.4
Servicios básicos 48 921.3 57 221.1 64 280.2 74 034.6 12.9 22.4 17.0 12.3 15.2
Electricidad. gas y agua 3 756.3 3 994.7 4 382.8 4 834.9 1.8 1.5 6.3 9.7 10.3
Transporte. almacenamiento y comunicaciones 45 165.0 53 226.4 59 897.4 69 199.7 11.1 20.9 17.8 12.5 15.5
Otros servicios 91 568.9 98 683.2 106 930.0 112 166.3 36.4 33.9 7.8 8.4 4.9
Comercio. hoteles. bares y restaurantes c/ 42 534.8 46 055.9 50 317.3 52 500.5 17.2 15.9 8.3 9.3 4.3
Finanzas. seguros y servicios prestados a las 22 991.5 25 067.2 27 823.4 29 863.9 8.7 9.0 9.0 11.0 7.3
empresas d/
Bienes inmuebles 16 099.4 16 550.4 17 125.5 17 696.8 6.1 5.3 2.8 3.5 3.3
Servicios comunales. sociales y personales 26 042.6 27 560.1 28 789.3 29 801.9 10.6 9.0 5.8 4.5 3.5
Servicios gubernamentales 3 435.4 3 596.9 3 665.0 3 689.7 1.2 1.1 4.7 1.9 0.7
(+) Impuestos a la producción netos de subsidios 23 016.2 29 305.2 37 596.3 40 439.0 10.5 12.2 27.3 28.3 7.6
(-) Servicios de intermediación financiera medidos -5 624.4 -6 574.0 -8 025.6 -9 640.6 -2.5 -2.9 16.9 22.1 20.1
indirectamente
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. b/ Incluye el sector pecuario. la silvicultura y la pesca. c/ Incluye hoteles. bares y restaurantes. 
d/ Incluye bienes inmuebles.
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Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2005-2008
Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices valor agregado de la producción 
agropecuaria (1991 = 100)
Agropecuaria 144,3 156,6 158,6 153,2 8,6 1,2 -3,4
Agrícola 116,5 130,5 128,2 116,2 12,0 -1,8 -9,3
Cultivos de exportación 68,7 70,1 71,9 68,3 2,0 2,5 -5,0
Cultivos de consumo interno 147,5 169,6 164,7 147,3 15,0 -2,9 -10,6
Ganadería, silvicultura y pesca 178,8 189,2 196,4 199,3 5,8 3,8 1,5
Indicadores de los principales cultivos b/ 
De exportación
Caña de azúcar 4 950,9 4 713,1 4 832,9 4 741,8 -4,8 2,5 -1,9
T abaco 10,4 9,7 13,4 8,4 -7,0 37,9 -36,9
Café pergamino c/ 53,0 53,7 50,3 47,9 1,3 -6,3 -4,7
Cacao en grano 31,6 47,0 43,3 45,5 48,7 -7,9 5,1
De consumo interno
Arroz 644,9 713,8 749,0 778,5 10,7 4,9 3,9
Maíz 39,2 30,9 29,4 27,5 -21,3 -4,8 -6,4
Frijol 22,7 29,0 28,5 21,3 27,4 -1,5 -25,5
Guandules 18,0 24,2 19,5 18,0 35,0 -19,7 -7,6
Maní 3,0 2,5 3,1 2,5 -14,5 24,8 -22,0
Batata 36,4 28,7 36,4 38,3 -21,0 26,7 5,1
Yuca 98,3 128,4 128,3 106,3 30,6 - -17,2
Tomate 190,6 215,1 214,5 181,8 12,9 -0,3 -15,2
Plátano d/ 1 550,0 2 027,5 1 885,6 1 315,2 30,8 -7,0 -30,3
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos 106,0 109,0 112,4 115,6 2,9 3,1 2,8
Porcinos 13,6 14,8 15,9 15,7 9,1 7,2 -1,0
Aves 228,7 242,0 247,8 223,2 5,8 2,4 -9,9
Huevos d/ 1 345,0 1 522,3 1 581,5 1 585,0 13,2 3,9 0,2
Producción de leche e/ 461,4 512,4 548,3 610,2 11,1 7,0 11,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ A partir de 2001 incluyó el café pergamino. 
d/ Millones de unidades. 
e/ Millones de litros.
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Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2005-2008
Tasas de crecimiento 
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices del valor agregado de la producción manufacturera 
(1991 = 100)
Manufactura local 
Elaboración de productos de molinería 
Elaboración de azúcar
Elaboración de bebidas y productos de tabaco 
Fabricación de productos de la refinación de petróleo 
Otras industrias manufactureras 
Manufactura zonas francas









Otros indicadores de la producción manufacturera 
Consumo industrial de electricidad f/
210,2 217,0 222,2 228,1 3,2 2,4 2,6
207,4 219,3 229,8 237,3 5,7 4,8 3,2
78,6 87,1 91,1 94,1 10,8 4,6 3,4
98,2 100,3 99,9 100,7 2,2 -0,4 0,7
219,8 221,0 206,6 215,4 0,6 -6,5 4,3
174,3 177,3 148,0 161,4 1,7 -16,5 9,1
216,6 231,3 248,0 255,7 6,8 7,2 3,1
223,9 206,0 185,5 183,5 -8,0 -10,0 -1,1
470,3 485,9 488,2 497,8 3,3 0,5 2,0
140,1 151,7 145,4 143,5 8,3 -4,2 -1,3
43,5 44,2 44,1 39,3 1,5 -0,1 -10,9
2 543,2 3 032,7 3 075,1 3 013,1 19,2 1,4 -2,0
49,9 48,6 56,1 58,1 -2,7 15,6 3,6
467,9 489,2 431,7 452,0 4,5 -11,7 4,7
165,0 154,0 124,5 128,5 -6,7 -19,1 3,2
2 898,4 3 706,8 4 077,3 4 206,6 27,9 10,0 3,2
1 699,0 1 786,1 1 950,6 2 051,6 5,1 9,2 5,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
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Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2005-2008
T asas de crecimiento 
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices del valor agregado de la producción minera 117,5 130,4 128,6 89,6 11,0 -1,4 -30,3
(1991 = 100)
Producción de los principales rubros
Ferroníquel b/ 74,0 76,7 75,1 47,4 3,6 -2,1 -36,8
Oro c/ ... ... ... ... ... ... ...
Plata c/ ... ... ... ... ... ... ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Miles de onzas troy.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2005-2008 a/
Composición
Miles de MWh___________  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2000 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Generación total 5 967,9 6 442,1 6 707,0 6 171,1 100,0 100,0 7,9 4,1 -8,0
Menos: consumo interno de las plantas 270,7 322,3 333,8 455,9 4,5 7,4 19,0 3,6 36,6
Generación neta 5 697,2 6 119,8 6 373,1 5 715,2 95,5 92,6 7,4 4,1 -10,3
Más: compra en otras plantas c/ 3 941,9 4 450,2 4 640,2 5 537,7 84,4 89,7 12,9 4,3 19,3
Total disponible 9 639,1 10 570,0 11 013,4 11 252,9 179,9 182,3 9,7 4,2 2,2
Menos: pérdidas de transmisión y distribución 4 417,1 4 965,8 4 803,1 4 477,4 78,7 72,6 12,4 -3,3 -6,8
Disponible para ventas 5 222,0 5 604,2 6 210,2 6 775,5 101,2 109,8 7,3 10,8 9,1
Consumo total 5 222,0 5 604,2 6 210,2 6 775,5 101,2 109,8 7,3 10,8 9,1
Residencial 2 390,3 2 669,6 2 929,2 3 275,9 36,8 53,1 11,7 9,7 11,8
Comercial 442,5 482,5 544,4 610,8 11,7 9,9 9,0 12,8 12,2
Industrial 1 699,0 1 786,1 1 950,6 2 051,6 35,4 33,2 5,1 9,2 5,2
Gobierno y municipios d/ 690,2 666,0 786,0 837,2 17,3 13,6 -3,5 18,0 6,5
Alumbrado público - - - - - - - - -
Coeficiente de pérdidas e/ 45,8 47,0 43,6 39,8 2,5 -7,2 -8,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo.
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a entidades privadas (Plantas Mercantes y Productores Privados Independientes de Electricidad (IPP's) que generan 
electricidad, y una parte se vende a la CDEEE. 
d/ Incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía. En el renglón de las tasas 
se utiliza una diferencia entre puntos porcentuales.
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Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL 
COM ERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Exportaciones fob b/ 
Valor 5,9 8,5
Tasas de crecimiento 
3,5 7,6 8,3 -3,0
Volumen 6,6 3,1 3,8 -4,5 -7,2 6,3
Valor unitario -0,6 5,2 -0,2 12,6 16,7 -8,7
Importaciones fob b/ 
Valor -13,7 3,4 25,1 23,3 11,7 18,4
Volumen -18,1 -1,5 19,2 17,5 6,4 4,2
Valor unitario 5,4 5,0 5,0 5,0 5,0 13,6
Relación de precios del intercambio fob/fob -5,7 0,2 -5,0 7,2 11,1 -19,6





Quántum de las exportaciones 91,3 94,1 97,6 93,3 86,6 92,0
Quántum de las importaciones 79,3 78,1 93,1 109,4 116,4 121,2
Relación de precios del intercambio fob/fob 103,0 103,2 98,1 105,2 116,9 94,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y estimaciones propias. 
a/ Cifras preliminares. b / Incluye maquila.
Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2005-2008
Composición
Millones de dólares________  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total de exportaciones 6 144,8 6 610,0 7 160,1 6 949,3 100,0 100,0 7,6 8,3 -2,9
Exportaciones nacionales b/ 1 395,2 1 931,2 2 635,0 2 404,5 16,8 34,6 38,4 36,4 -8,7
Principales exportaciones tradicionales 549,5 939,2 1 348,7 749,5 7,5 10,8 70,9 43,6 -44,4
Azúcar cruda 74,3 104,8 98,0 84,8 1,2 1,2 41,0 -6,5 -13,4
Furfural 16,2 16,8 20,0 22,4 0,2 0,3 3,7 19,2 11,8
Mieles ricas - - - - - - - -
Melaza 10,6 10,9 11,2 12,7 0,1 0,2 2,8 2,9 12,9
Café 7,6 18,3 13,1 17,1 0,6 0,2 139,3 -28,1 30,5
Cacao 41,6 67,0 90,9 106,7 0,5 1,5 61,1 35,6 17,3
Tabaco 18,3 11,4 16,5 13,5 0,8 0,2 -37,5 44,1 -18,2
Ferroníquel 380,8 709,9 1 098,9 492,3 4,1 7,1 86,4 54,8 -55,2
Oro y plata - - - - - - - - -
Bauxita - - - - - - - - -
Principales exportaciones no tradicionales 508,9 617,1 871,7 1 114,9 6,1 16,0 21,3 41,3 27,9
Abonos químicos 2,6 5,6 - 115,4
Carne de res - - - - - - - -
Emulsión de coco 3,6 1,7 0,1 -52,8
Guandules enlatados 0,3 0,5 0,2 66,7
Y autía 3,5 2,2 0,1 -37,1
Otros no tradicionales 498,9 607,1 5,7 21,7
Bienes adquiridos en puerto 336,8 374,9 414,6 540,2 3,2 7,8 11,3 10,6 30,3
Combustible 321,0 356,3 394,3 522,3 2,8 7,5 11,0 10,7 32,5
Alimentos 15,8 18,6 20,4 17,9 0,3 0,3 17,8 9,3 -12,0
Zonas francas 4 749,7 4 678,8 4 525,1 4 544,8 83,2 65,4 -1,5 -3,3 0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares. b/ Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
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Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE
PRINCIPALES PRODUCTOS, 2005-2008
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Azúcar cruda 178,6 242,5 239,0 211,3 35,8 -1,4 -11,6
Furfural 31,6 30,4 35,5 34,2 -3,8 16,6 -3,6
Melaza 123,5 91,1 76,5 86,4 -26,2 -16,0 12,9
Mieles ricas - - - - - -
Café verde 2,4 3,4 2,1 2,4 43,1 -36,9 11,8
Cacao 27,2 41,0 43,1 35,9 50,7 5,1 -16,7
Tabaco 3,7 3,3 1,4 1,7 -10,9 -57,0 20,9
Ferroníquel 68,9 84,2 79,6 52,2 22,1 -5,5 -34,4
Oro y plata b/ - - - - - - -




REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB, 2005-2008
Composición
Millones de dólares______________ porcentual______ T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total de importaciones 9 869,4 12 173,9 13 597,0 16 095,4 100,0 100,0 23,3 11,7 18,4
Total nacional 7 366,3 9 558,8 11 097,3 13 569,9 67,7 84,3 29,8 16,1 22,3
Bienes de consumo 2 232,7 3 012,5 3 507,2 3 765,4 22,1 23,4 34,9 16,4 7,4
Duraderos 841,4 699,2 1 020,1 946,6 6,7 5,9 -16,9 45,9 -7,2
Alimentos 390,9 523,3 669,3 807,1 4,2 5,0 33,9 27,9 20,6
Alimentos elaborados o semielaborados 281,4 390,1 506,7 619,4 2,7 3,8 38,6 29,9 22,2
Leche de todas clases 89,1 114,3 156,7 178,0 1,2 1,1 28,3 37,1 13,6
Otros alimentos 20,4 18,9 5,9 9,7 0,3 0,1 -7,4 -68,8 64,4
Otros 1 000,4 1 790,0 1 817,8 2 011,7 11,1 12,5 78,9 1,5 10,7
Repuestos para vehículos 125,1 155,7 179,8 192,3 1,4 1,2 24,5 15,5 7,0
Productos medicinales y farmacéuticos 177,6 245,5 277,6 369,8 1,4 2,3 38,2 13,1 33,2
Otros bienes de consumo 697,7 1 388,8 1 360,4 1 449,6 8,3 9,0 99,1 -2,0 6,6
Materias primas y bienes intermedios 4 005,3 4 990,1 5 793,2 7 661,6 33,0 47,6 24,6 16,1 32,3
Petróleo y combustibles 2 451,1 2 788,2 3 224,0 4 241,7 15,9 26,4 13,8 15,6 31,6
Otros 1 554,2 2 201,9 2 569,2 3 419,8 17,1 21,2 41,7 16,7 33,1
Para la industria alimenticia (sin elaborar) 
Maíz a granel (para animales y consumo
123,1 120,5 164,9 217,6 1,1 1,4 -2,1 36,8 32,0
humano) 97,4 145,2 204,3 257,7 0,9 1,6 49,1 40,7 26,1
Materias plásticas artificiales 152,9 197,8 293,2 326,1 1,3 2,0 29,4 48,2 11,2
Papel y cartón manufacturado para celulosa 88,6 126,0 133,3 166,3 1,3 1,0 42,2 5,8 24,8
Fundición de hierro y acero 281,2 391,6 489,6 751,3 4,0 4,7 39,3 25,0 53,5
Otros bienes intermedios 811,0 1 220,8 1 283,9 1 700,8 8,5 10,6 50,5 5,2 32,5
Bienes de capital 1 128,3 1 556,1 1 796,9 2 143,0 12,6 13,3 37,9 15,5 19,3
Para el transporte 205,9 237,4 294,8 329,9 2,3 2,0 15,3 24,2 11,9
Para la industria 254,0 259,8 377,7 419,9 2,3 2,6 2,3 45,4 11,2
Repuestos para maquinarias y aparatos 254,0 293,7 338,9 427,8 3,4 2,7 15,6 15,4 26,2
Otros bienes de capital 414,4 765,2 785,5 965,4 4,7 6,0 84,7 2,6 22,9
Zonas francas 2 503,1 2 615,1 2 499,7 2 525,5 32,3 15,7 4,5 -4,4 1,0




REPÚBLICA DOMINICANA: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA). 2003-2008
(Millones de dólares)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
I. Balance en cuenta corriente 1 036.2 1 041.5 -473.0 -1 287.6 -2 095.7 -4 436.8
Exportaciones de bienes fob 5 470.8 5 935.9 6 144.7 6 610.2 7 160.2 6 948.9
Importaciones de bienes fob -7 626.8 -7 888.0 -9 869.4 -12 173.9 -13 597.0 -16 095.4
Balance de bienes -2 156.0 -1 952.1 -3 724.7 -5 563.7 -6 436.8 -9 146.5
Servicios (crédito) 3 468.8 3 503.9 3 913.2 4 542.5 4 766.7 4 911.4
Transportes 98.1 100.3 128.4 297.5 351.6 380.8
Viajes 3 127.8 3 151.6 3 518.3 3 916.8 4 064.2 4 176.1
Otros servicios 242.9 252.0 266.5 328.2 350.9 354.5
Servicios (débito) -1 219.4 -1 213.2 -1 456.4 -1 557.5 -1 745.8 -1 818.8
Transportes -689.1 -650.3 -865.8 -938.6 -1 109.2 -1 171.9
Viajes -271.6 -309.8 -352.2 -333.0 -325.9 -313.6
Otros servicios -258.7 -253.1 -238.4 -285.9 -310.7 -333.3
Balance de bienes y servicios 93.4 338.6 -1 267.9 -2 578.7 -3 415.9 -6 053.9
Renta (crédito) 340.7 321.8 418.1 699.7 811.5 681.9
Remuneración de empleados 264.9 271.0 289.4 316.0 351.3 384.0
Renta de la inversión 75.8 50.8 128.7 383.7 460.2 297.9
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - 11.2 10.6 66.3 39.3 45.9
Otra inversión (intereses recibidos) 75.8 39.6 118.1 317.4 420.9 252.0
Renta (débito) -1 733.8 -2 146.4 -2 320.4 -2 552.7 -2 892.5 -2 496.7
Remuneración de empleados -22.9 -23.9 -24.7 -26.6 -28.2 -28.7
Renta de la inversión -1 710.9 -2 122.5 -2 295.7 -2 526.1 -2 864.3 -2 468.0
Directa (utilidades y dividendos) -1 390.5 -1 651.8 -1 765.0 -1 931.7 -2 106.1 -1 722.1
De cartera -85.2 -137.1 -154.6 -223.5 -355.9 -372.8
Otra inversión (intereses pagados) -235.2 -333.6 -376.1 -370.9 -402.3 -373.1
Balance de renta -1 393.1 -1 824.6 -1 902.2 -1 853.0 -2 081.0 -1 814.8
Transferencias corrientes (crédito) 2 512.2 2 701.4 2 907.7 3 365.6 3 654.8 3 699.4
Transferencias corrientes (débito) -176.3 -173.9 -210.6 -221.5 -253.6 -267.5
Balance de transferencias corrientes 2 335.9 2 527.5 2 697.1 3 144.1 3 401.2 3 431.9
II. Balance en cuenta capital b/ - - - 254.2 195.1 142.7
III. Balance en cuenta financiera b/ -16.3 117.6 1 635.9 1 344.3 2 163.4 3 831.8
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 613.0 909.0 1 122.7 1 528.3 1 578.9 2 884.7
Activos de inversión de cartera -19.7 -7.6 -82.2 -328.6 177.4 102.8
Títulos de participación en el capital -6.5 -2.2 0.9 18.7 -10.3
Títulos de deuda -13.2 -5.4 -83.1 -347.3 177.4 113.1
Pasivos de inversión de cartera 563.5 -16.7 326.4 1 101.8 776.1 -559.8
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 563.5 -16.7 326.4 1 101.8 776.1 -559.8
Activos de otra inversión -1 159.1 -428.7 62.4 -1 752.4 -692.5 425.2
Autoridades monetarias d/ 1.8 -1.9 -44.5 -11.5 -8.0 -17.8
Gobierno general - - - - - -
Bancos -136.6 -377.7 21.7 153.9 -366.1 217.6
Otros sectores c/ -1 024.3 -49.1 85.2 -1 894.8 -318.4 225.4
Pasivos de otra inversión -14.1 -338.4 206.7 795.2 323.5 978.9
Autoridades monetarias d/ -223.7 -38.6 -38.0 -30.2 -24.2 -16.4
Gobierno general 445.8 305.8 94.4 366.6 332.3 781.6
Bancos d/ -97.6 -251.1 -71.4 19.1 8.6 411.2
Otros sectores e/ -138.5 -354.5 221.7 439.7 6.8 -197.5
IV. Errores y omisiones -1 566.3 -979.9 -458.0 -146.7 357.3 142.6
V. Balance global -546.4 179.2 704.9 164.2 620.1 -319.7
VI. Reservas y partidas conexas 546.5 -179.2 -704.9 -164.2 -620.1 319.7
Activos de reserva 358.0 -541.8 -1 108.7 -314.3 -678.9 303.1
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 92.8 65.7 219.1 37.5 62.8 -41.7
Financiamiento excepcional 95.7 296.9 184.7 112.6 -4.0 58.3
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Departamento Internacional. Subdirección de Balanza de Pagos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A partir de 2003 se modificó la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dominicanos en el exterior).
Anteriormente se utilizaba la información del Boletín del Tesoro de Estados Unidos y actualmente se usan los datos 
publicados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras.
e/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos.
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Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tipo de cambio nominal (venta) 29,37 41,93 30,28 33,30 33,17 34,53
Trimestre I 19,68 48,09 29,40 34,04 33,45 33,96
Trimestre II 26,29 47,06 28,85 32,67 32,42 34,18
Trimestre III 33,74 41,76 29,67 32,94 33,22 34,71
Trimestre IV 37,76 30,81 33,21 33,55 33,59 35,26
Índice del tipo de cambio (2000 = 100) 181,50 259,13 187,15 205,79 205,00 213,39
Trimestre I 121,63 297,18 181,71 210,38 206,75 209,89
Trimestre II 162,48 290,82 178,26 201,87 200,36 211,22
Trimestre III 208,53 258,08 183,36 203,58 205,28 214,51
Trimestre IV 233,37 190,43 205,25 207,33 207,60 217,93
IPC interno (2000 = 100) 146,02 221,16 230,43 247,88 263,11 291,12
Trimestre I 129,87 205,62 225,39 243,85 255,81 279,18
Trimestre II 136,85 222,83 225,60 246,91 261,70 290,55
Trimestre III 150,97 229,06 231,33 250,25 263,93 301,65
Trimestre IV 166,39 227,14 239,40 250,50 271,00 293,08
IPC externo (Estados Unidos) (2000 = 100) 106,83 109,69 113,41 117,07 120,41 125,03
Trimestre I 106,27 108,17 111,46 115,52 118,33 123,17
Trimestre II 106,66 109,72 112,95 117,48 120,59 125,87
Trimestre III 107,18 110,10 114,32 118,14 120,93 127,34
Trimestre IV 107,20 110,76 114,91 117,13 121,79 123,74
Índice de precios relativo con el exterior (2000 = 100) 136,69 201,63 203,18 211,74 218,51 232,84
Trimestre I 122,21 190,09 202,21 211,08 216,19 226,66
Trimestre II 128,30 203,09 199,74 210,18 217,01 230,82
Trimestre III 140,85 208,04 202,35 211,83 218,26 236,89
Trimestre IV 155,21 205,07 208,34 213,86 222,52 236,86
Índice del tipo de cambio real (2000 = 100) 132,79 128,52 92,11 97,19 93,82 91,65
Trimestre I 99,53 156,34 89,86 99,67 95,63 92,60
Trimestre II 126,64 143,19 89,25 96,05 92,33 91,51
Trimestre III 148,05 124,05 90,61 96,11 94,05 90,55
Trimestre IV 150,35 92,86 98,52 96,94 93,30 92,01




REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.
SALDOS AL FINAL DEL PERÍODO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de dólares
Deuda externa total b/ 6 026,4 6 379,7 5 847,1 6 295,5 6 555,7 7 219,8
Por tipo de acreedores
Oficial (pública) 3 715,7 4 123,2 4 035,2 4 419,7 4 736,2 5 531,1
Multilateral 1 692,5 1 990,7 1 711,6 1 816,8 1 819,1 1 821,0
Bilateral 2 023,2 2 132,5 2 323,7 2 602,8 2 917,1 3 710,1
Privada 2 310,7 2 256,5 1 811,9 1 875,9 1 819,5 1 688,8
Banca 1 902,4 1 880,5 1 467,4 1 862,2 1 807,8 1 679,2
Proveedores 408,3 376,0 344,4 13,7 11,7 9,6
Intereses c/ 263,0 349,0 283,6 343,5 442,4 390,9
Porcentaj es
Deuda externa total/PIB 28,6 29,4 17,4 17,6 15,9 15,8
Deuda externa total/exportaciones de
bienes y servicios d/ 67,4 67,6 58,1 56,4 55,0 60,9
Intereses netos e/ /exportaciones de
bienes y servicios -1,8 -3,1 -2,6 -0,5 0,2 -1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y de la Secretaría de Estado
de Finanzas (2002-2006). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada. A partir de 2005, los datos corresponden a la nueva metodología,
por lo que no son comparables con datos anteriores. 
c/ A partir del año 2000 corresponde a pagos de intereses según cifras reportadas en tablas de "Evolución y situación
de la deuda pública externa global" (boletín trimestral del BCRD). 
d/ A partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.
e/ Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, 2003-2008
(Millones de dólares)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Total deuda interna 596,7 998,1 974,9 1 111,3 1 002,6 2 043,9
Bonos del tesoro 77,2 252,5 249,3 289,5 334,1 751,8
Ley 104-99 77,2 117,2 - - - -
Ley 172-03 - 135,3 137,3 139,9 138,1 132,9
Ley 119-05 - - - 35,4 75,5 72,6
Ley 120-05 - - - 7,8 45,9
Ley 121-05 - - 112,0 114,2 112,7 108,5
Ley 359-07 - - - - - 141,8
Ley 490-08 - - - - - 250,0
Certificados del tesoro - - - - - -
Bancos comerciales 519,5 745,6 725,5 821,8 668,5 1 292,1





REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Índices (promedio anual) b/
Índice de precios al consumidor 159,4 241,4 251,5 270,5 287,1 317,7
Alimentos, bebidas y tabaco 138,4 234,2 230,4 239,9 255,7 292,2
Vestuario y calzado 122,7 171,3 187,5 202,2 215,0 229,6
Vivienda 183,6 230,0 252,6 282,4 292,6 308,4
Muebles y accesorios 132,8 198,7 194,3 204,5 211,8 220,6
Salud 164,1 226,7 243,8 257,2 272,9 295,8
Transporte 215,6 341,3 356,6 408,6 445,6 509,7
Diversión, entretenimiento y cultura 131,9 195,4 187,5 191,5 196,9 200,7
Educación 153,2 193,7 232,8 257,1 289,6 323,9
Hoteles, bares y restaurantes c/ 161,2 263,2 289,6 296,1 298,2 322,5
Bienes y servicios diversos 179,7 227,8 248,7 255,2 259,5 263,7
Índices (diciembre diciembre) b/
Índice de precios al consumidor 189,6 244,0 262,2 275,3 299,7 313,3
Alimentos, bebidas y tabaco 175,1 234,0 235,2 248,7 270,5 305,2
Vestuario y calzado 136,3 182,3 194,2 207,5 221,0 238,1
Vivienda 199,9 243,8 266,5 286,7 299,8 309,4
Muebles y accesorios 152,2 197,2 198,1 209,4 214,0 226,3
Salud 185,5 236,2 251,2 263,2 283,2 308,1
Transporte 265,3 313,3 390,8 402,4 474,7 428,9
Diversión, entretenimiento y cultura 155,4 194,7 187,1 194,9 198,8 204,6
Educación 172,5 224,3 245,1 276,6 308,6 346,0
Hoteles, bares y restaurantes c/ 200,8 289,9 295,3 298,2 299,8 336,4
Bienes y servicios diversos 189,6 246,0 251,9 257,3 261,1 266,6
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 27,4 51,5 4,2 7,6 6,1 10,6
Alimentos, bebidas y tabaco 26,6 69,2 -1,6 4,1 6,6 14,3
Vestuario y calzado 8,0 39,6 9,4 7,9 6,3 6,8
Vivienda 36,8 25,3 9,8 11,8 3,6 5,4
Muebles y accesorios 13,0 49,7 -2,2 5,3 3,6 4,1
Salud 23,3 38,2 7,5 5,5 6,1 8,4
Transporte 43,3 58,3 4,5 14,6 9,1 14,4
Diversión, entretenimiento y cultura 18,6 48,1 -4,1 2,2 2,8 1,9
Educación 15,6 26,4 20,2 10,4 12,6 11,9
Hoteles, bares y restaurantes c/ 29,5 63,3 10,0 2,2 0,7 8,2
Bienes y servicios diversos 22,8 26,7 9,2 2,6 1,7 1,6
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 42,7 28,7 7,4 5,0 8,9 4,5
Alimentos, bebidas y tabaco 51,1 33,7 0,5 5,8 8,8 12,8
Vestuario y calzado 18,4 33,7 6,5 6,8 6,5 7,8
Vivienda 21,9 22,0 9,3 7,6 4,6 3,2
Muebles y accesorios 27,8 29,6 0,5 5,7 2,2 5,7
Salud 30,8 27,3 6,3 4,8 7,6 8,8
Transporte 66,7 18,1 24,7 3,0 18,0 -9,7
Diversión, entretenimiento y cultura 38,4 25,3 -3,9 4,2 2,0 2,9
Educación 24,0 30,0 9,3 12,9 11,6 12,1
Hoteles, bares y restaurantes c/ 53,4 44,4 1,9 1,0 0,5 12,2
Bienes y servicios diversos 28,1 29,7 2,4 2,1 1,5 2,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 
b / Base: enero 1999 = 100.
c/ Este grupo no existía en la base de noviembre de 1984.
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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2006-2009
(Nueva base 1999)
Cuadro 18
Variación con respecto Variación con respecto 
Índices, enero (1999 = 100) a/ a 12 meses al mes anterior















































































3,7 0,9 1,1 0,3
4,0 0,3 0,0 0,3
2,4 0,8 1,7 0,2
0,7 0,8 1,9 0,1








11,8 1,6 1,9 1,0
12,5 -0,2 -0,9 -0,2
9,9 0,1 2,3 -0,1
5,8 0,7 2,6 -1,2








Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984 = 100 a 




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Promedio mensual (pesos)
Empresas privadas b/ c/
Grandes 3 986.3 4 795.8 6 400.0 6 400.0 7 120.0 7 360.0
Pequeñas 2 422.5 2 916.7 3 900.0 3 900.0 4 338.8 4 485.0
Zonas francas 2 885.4 3 561.0 4 100.0 4 450.0 4 450.0 4 900.0
Sector público d/ 1 871.4 2 039.9 2 498.8 2 651.8 2 651.8 3 679.2
Índices nominales
Empresas privadas
Grandes 150.2 180.7 241.2 241.2 268.3 277.4
Pequeñas 146.3 176.1 235.5 235.5 262.0 270.8
Zonas francas 138.9 171.4 197.4 214.3 214.3 235.9
Sector público 124.8 136.0 166.6 176.8 176.8 245.3
Índices reales
Empresas privadas
Grandes 79.2 74.1 92.0 87.6 89.5 88.5
Pequeñas 77.2 72.2 89.8 85.5 87.4 86.5
Zonas francas 73.3 70.3 75.3 77.8 71.5 75.3




Grandes 14.4 20.3 33.4 0.0 11.3 3.4
Pequeñas 14.5 20.4 33.7 0.0 11.3 3.4
Zonas francas 15.9 23.4 15.1 8.5 - 10.1
Sector público 7.0 9.0 22.5 6.1 - 38.7
Reales
Empresas privadas
Grandes -19.8 -6.5 24.2 -4.8 2.2 -1.1
Pequeñas -19.8 -6.5 24.5 -4.8 2.2 -1.1
Zonas francas -18.8 -4.1 7.2 3.4 -8.2 5.4
Sector público -25.0 -15.3 14.0 1.1 -8.2 32.7
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares; para 2007. estimaciones a septiembre
b/ Grandes empresas: capital de 500.000 pesos en adelante; medianas: 200.000 a 500.000 pesos. y pequeñas: 
menor a 200.000 pesos.
c/ A  partir de noviembre de 2004 se aplica una nueva clasificación. Grandes empresas: capital de 4 millones 
de pesos en adelante; medianas: de 2 a 4 millones de pesos. y pequeñas: menor a 2 millones de pesos. 
d/ Salario mínimo. promedio mensual.
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Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2003-2008 a/
2003 b/ 2004 2005 2006 2007 2008 c/
1. Tasas d/
Tasa global de participación 54,7 56,3 55,9 56,0 56,1 55,6
Hom bres 68,6 69,2 68,8 68,6 69,3 67,9
M ujeres 41,0 43,7 43,1 43,6 43,2 43,5
Tasa de ocupación 45,4 46,0 45,9 46,9 47,4 47,7
Hom bres 61,2 61,9 61,2 62,3 62,8 62,2
M ujeres 29,9 30,3 30,7 31,9 32,2 33,5
Tasa de desocupación abierta 6,5 5,3 5,6 4,9 4,5 4,2
Tasa de desocupación am pliada 17,0 18,4 17,9 16,2 15,6 14,1
H om bres 10,8 10,5 11,0 9,2 9,3 8,5
M ujeres 27,2 30,7 28,8 27,0 25,4 22,8
2. Población ocupada
Total 3 098 443 3 209 932 3 276 375 3 435 089 3 548 307 3 653 946
A gricultura y ganadería 425 959 476 278 477 820 513 205 514 975 513 150
E xplotación de minas y canteras 7 266 4 811 5 895 4 376 5 976 9 863
Industrias m anufactureras 455 994 494 093 486 728 488 773 494 365 482 800
E lectricidad, gas y agua 26 411 26 735 26 194 26 354 30 830 31 582
Construcción 220 179 213 214 213 378 240 036 246 854 250 647
Com ercio al por m ayor y m enor 641 247 652 496 707 458 716 058 730 546 773 799
H oteles, bares y restaurantes 169 849 179 789 191 607 209 893 222 119 228 384
Transporte y comunicaciones 239 402 232 754 238 491 244 378 257 454 272 427
Interm ediación financiera y seguros 63 698 55 721 62 307 64 502 73 531 77 456
A dm inistración pública y defensa 137 736 140 833 147 545 148 908 152 564 156 837
Otros servicios 710 702 733 210 718 952 778 606 819 093 857 001
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República D om inicana (BCRD). 
a/ Las estim aciones de 2000 a 2006 se ajustaron para una m ejor com patibilidad con los datos del VIII Censo N acional
de Población y Viviendas realizados en octubre de 2002. 
b/ Cifras correspondientes a la encuesta de octubre de 2003.
c/ Cifras correspondientes a la encuesta de abril de 2008.
d/ Las tasas aquí señaladas se refieren a: tasa global de participación: relación entre la "población económ icam ente activa 
(PEA) y la población en edad de trabajar (PET)". Tasa de ocupacón: relación entre "ocupados" y la PET. Tasa de 
desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activam ente un trabajo" y la PEA. Tasa de 




REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2005-2008
Millones de pesos__________________  Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 127 578,1 160 202,3 191 970,9 241 877,9 249 951,0 25,6 19,8 26,0 3,3
1.1. Ingresos corrientes 126 243,0 157 584,6 188 825,5 236 011,4 247 037,3 24,8 19,8 25,0 4,7
Ingresos tributarios 117 298,1 148 450,1 177 812,1 217 965,0 236 166,1 26,6 19,8 22,6 8,4
Directos b/ 26 409,8 33 181,4 47 331,3 66 364,0 71 546,5 25,6 42,6 40,2 7,8
Sobre ingresos 24 469,0 29 607,6 40 202,7 56 092,2 59 394,6 21,0 35,8 39,5 5,9
Sobre patrimonio 1 940,8 3 573,8 7 128,6 10 271,8 12 151,9 84,1 99,5 44,1 18,3
Indirectos 90 888,2 115 268,7 130 480,8 151 601,0 164 619,6 26,8 13,2 16,2 8,6
Sobre bienes y servicios 53 468,3 77 143,0 103 530,1 128 207,6 139 766,7 44,3 34,2 23,8 9,0
Sobre el comercio exterior 37 226,2 37 800,1 26 839,2 23 303,8 24 829,9 1,5 -29,0 -13,2 6,5
Otros 193,7 325,6 111,4 89,6 23,0 68,1 -65,8 -19,6 -74,3
Ingresos no tributarios 8 944,9 9 134,5 11 013,4 18 046,5 10 871,2 2,1 20,6 63,9 -39,8
1.2. Ingresos de capital y donaciones 1 335,1 2 617,7 3 145,4 5 866,4 2 913,8 96,1 20,2 86,5 -50,3
Ingresos de capital 2,1 0,4 32,0 0,1 0,1 -82,2 8 410,7 -99,7 3,3
Donaciones 1 333,0 2 617,3 3 113,4 5 866,3 2 913,7 96,4 19,0 88,4 -50,3
2. Gastos corrientes c/ 113 651,7 128 491,3 154 250,7 177 291,2 227 722,9 13,1 20,0 14,9 28,4
Sueldos y salarios 29 813,0 37 899,2 44 269,9 48 485,0 58 787,3 27,1 16,8 9,5 21,2
Bienes y servicios 14 942,0 20 458,4 27 832,2 33 728,5 31 502,6 36,9 36,0 21,2 -6,6
Transferencias corrientes 52 267,2 56 810,0 65 474,5 77 969,2 111 426,6 8,7 15,3 19,1 42,9
Intereses de la deuda d/ 16 595,0 13 323,8 16 448,6 16 820,3 25 481,2 -19,7 23,5 2,3 51,5
Externos 13 726,7 9 079,3 11 811,9 13 073,3 12 281,4 -33,9 30,1 10,7 -6,1
Internos 2 868,2 4 244,5 4 636,7 3 747,0 13 199,8 48,0 9,2 -19,2 252,3
Otros 34,6 0,0 225,4 288,3 525,3 27,9 82,2
3. Ahorro corriente (1.1-2) 12 591,3 29 093,3 34 574,8 58 720,2 19 314,3 131,1 18,8 69,8 -67,1
4. Gastos de capital c/ 36 847,5 43 364,7 49 979,7 63 037,7 80 849,4 17,7 15,3 26,1 28,3
Inversión fija 19 201,2 21 259,7 30 262,1 39 665,7 53 930,2 10,7 42,3 31,1 36,0
Transferencias de capital 17 105,1 21 466,3 17 975,4 22 566,9 26 333,5 25,5 -16,3 25,5 16,7
Otros gastos financieros 541,2 638,6 1 742,1 805,1 585,7 18,0 172,8 -53,8 -27,2
5. Gastos totales (2+4) 150 499,2 171 856,0 204 230,4 240 328,9 308 572,3 14,2 18,8 17,7 28,4
6. Saldo fiscal sin residual (1-5) -22 921,1 -11 653,7 -12 259,5 1 549,0 -58 621,2 -49,2 5,2 -112,6 -3 884,5
7. Residual (6+9) -8 253,4 5 121,7 -719,6 75,1 8 549,3 -162,1 -114,0 -110,4 11 277,4
8. Saldo fiscal (6+7) -31 174,5 -6 532,1 -12 979,0 1 624,1 -50 072,0 -79,0 98,7 -112,5 -3 183,0
9. Financiamiento del saldo fiscal 31 174,5 6 532,1 12 979,0 -1 624,1 50 072,0 -79,0 98,7 -112,5 -3 183,0
Interno (neto) 10 945,1 -4 444,6 -13 035,1 -9 156,5 25 748,4 -140,6 193,3 -29,8 -381,2
Ingresos extraordinarios internos 4 087,4 11 118,6 2 867,2 1 635,0 4 155,1 - -74,2
Emisión de bonos y empréstitos 12 454,6 -2 740,7 1 890,4 -1 563,3 36 146,6 -122,0 -169,0 -182,7 -2 412,2
Menos: amortización -4 096,1 -7 439,4 -7 467,7 -4 877,7 -5 096,1 81,6 0,4 -34,7 4,5
Variación de caja y de depósitos en el
Banco Central y de reserva - - - - - - - - -
Otros (incluye ajuste) -1 500,8 -5 383,2 -10 325,0 -4 350,5 -9 457,2 258,7 91,8 -57,9 117,4
Externo (neto) 20 229,4 10 976,6 26 014,2 7 532,3 24 323,6 -45,7 137,0 -71,0 222,9
Préstamos 35 148,2 19 312,7 39 879,6 31 119,5 46 904,6 -45,1 106,5 -22,0 50,7
Amortización d/ -14 918,8 -8 336,0 -13 865,4 -23 587,2 -22 581,0 -44,1 66,3 70,1 -4,3
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 34,2 67,1 69,2 93,2 23,9
Ingresos tributarios/PIB 12,9 14,6 14,9 16,0 15,0
Gastos totales/PIB 16,6 16,8 17,2 17,6 19,6
Saldo fiscal sin residual/PIB -2,5 -1,1 -1,0 0,1 -3,7
Saldo fiscal/PIB -5,0 -0,7 -1,3 0,1 -3,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera Falconbridge
Dominicana, según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988; éstos son depositados en el Banco Central. 
c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa Falconbridge Dominicana.
d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del
decreto número 216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
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Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS. 
SALDOS A FIN DE AÑO. 2005-2008
Composición
Millones de pesos___________________ porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Activos monetarios 282 529.5 299 689.5 350 401.8 377 583.3 100.0 100.0 6.1 16.9 7.8
Reservas internacionales netas 84 228.1 97 760.5 123 872.9 101 198.5 2.0 26.8 16.1 26.7 -18.3
Reservas internacionales netas (dólares) 2 427.2 2 917.2 3 649.8 2 870.2 0.1 0.8 20.2 25.1 -21.4
Crédito interno neto 198 301.4 201 929.0 226 528.9 276 384.9 98.0 73.2 1.8 12.2 22.0
Al sector público 104 349.7 210 070.4 234 837.5 289 166.3 12.0 76.6 101.3 11.8 23.1
Gobierno central (neto) 103 900.4 212 966.1 238 150.5 288 862.8 6.8 76.5 105.0 11.8 21.3
Instituciones públicas 449.3 -2 895.7 -3 313.0 303.4 5.2 0.1 -744.5 14.4 -109.2
Al sector privado 178 395.3 205 129.1 259 055.8 281 912.4 87.0 74.7 15.0 26.3 8.8
Otras cuentas netas 39 623.8 -57 131.6 -163 612.0 -175 187.4 15.1 -46.4 -244.2 186.4 7.1
Menos
Títulos de regulación monetaria b/ -108 784.0 -142 886.5 -11 619.3 -10 499.4 -4.5 -2.8 31.3 -91.9 -9.6
Préstamos externos de mediano y -15 283.4 -13 252.4 -92 133.2 -109 007.0 -11.5 -28.9 -13.3 595.2 18.3
largo plazo 
Fondos intermediados (mesa de 
dinero bancos comerciales) ... ... ... ... -0.2
Pasivos monetarios 282 529.5 299 689.5 350 401.8 377 583.3 100.0 100.0 6.1 16.9 7.8
Dinero (M1) 83 354.9 91 683.0 116 346.0 106 573.1 29.2 28.2 10.0 26.9 -8.4
Efectivo en poder del público 38 327.2 43 981.0 51 263.4 51 843.5 16.0 13.7 14.8 16.6 1.1
Depósitos en cuenta corriente c/ 45 027.7 47 702.0 65 082.7 54 729.6 13.2 14.5 5.9 36.4 -15.9
Liquidez en moneda nacional (M2) 282 264.0 299 486.1 349 971.3 377 357.6 99.8 99.9 6.1 16.9 7.8
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 198 909.1 207 803.1 233 625.3 270 784.5 70.6 71.7 4.5 12.4 15.9
Liquidez ampliada (M3) 282 529.5 299 689.5 350 401.8 377 583.3 100.0 100.0 6.1 16.9 7.8
Depósitos en moneda extranjera c/ 265.6 203.4 430.4 225.7 0.2 0.1 -23.4 111.6 -47.6
Coeficientes monetarios (porcentajes)
(promedios anuales)
M1/emisión monetaria e/ 0.87 0.90 0.90 1.17
M2/emisión monetaria 3.23 3.15 2.96 3.99
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.08 0.08 0.09 0.08
M2/PIB 0.28 0.27 0.28 0.26
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central. el Banco de Reservas y bancos comerciales privados. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deducidos los títulos de bancos comerciales. AAYP. BNV. Banco Agrícola y otras empresas públicas no financieras.
c/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
d/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo. otros valores en circulación y depósitos especializados.
e/ Base monetaria = emisión monetaria del Banco Central.
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Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL. 
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2008
Millones de pesos
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
1. Reservas internacionales netas 
(moneda nacional) 52 734,9 59 906,7 79 847,4 71 663,7 22,0 46,3 13,6 33,3 -10,2
Reservas internacionales netas (dólares) 1 519,7 1 787,7 2 394,9 2 149,5 1,3 1,4 17,6 34,0 -10,2
2. Crédito interno neto 58 193,2 63 815,5 61 597,2 83 066,4 78,0 53,7 9,7 -3,5 34,9
Al sector público 99 693,5 208 583,3 236 494,9 267 179,6 27,0 172,7 109,2 13,4 13,0
Gobierno central (neto) 96 471,1 205 416,6 233 424,2 264 120,2 16,8 170,7 112,9 13,6 13,2
Instituciones públicas 3 222,4 3 166,7 3 070,7 3 059,4 10,2 2,0 -1,7 -3,0 -0,4
Al sector privado b/ 96 817,5 8 504,3 7 135,6 10 863,0 7,8 7,0 -91,2 -16,1 52,2
Títulos de regulación monetaria c/ -141 614,5 -164 272,2 -191 413,6 -201 964,8 -13,0 -130,5 16,0 16,5 5,5
Fondos intermediados (mesa de dinero 
y bancos comerciales) -0,5
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo -15 283,4 -13 252,4 -11 619,3 -10 499,4 -32,7 -6,8 -13,3 -12,3 -9,6
Otras cuentas netas 18 580,1 24 252,5 20 999,5 17 488,0 89,4 11,3 30,5 -13,4 -16,7
3. Pasivos (1+2) 110 928,2 123 722,2 141 444,6 154 730,1 100,0 100,0 11,5 14,3 9,4
Emisión (billetes y monedas) 49 911,8 53 423,5 62 216,2 62 395,9 58,8 40,3 7,0 16,5 0,3
Depósitos de bancos comerciales d/ 42 401,9 53 790,0 59 646,9 71 328,0 41,2 46,1 26,9 10,9 19,6
Depósitos de encaje legal en dólares 18 614,5 16 508,7 19 581,4 21 006,1 0,0 13,6 -11,3 18,6 7,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras.
c/ Incluye títulos de bancos comerciales, pero no títulos de otras empresas públicas, ya que se encuentran en los depósitos del crédito 
neto al sector público. Incluye depósitos over night. 
d/ Incluye depósitos de encaje legal de los bancos comerciales, Banco Agrícola, bancos de desarrollo, bancos hipotecarios, asociaciones 
de ahorros y préstamos y depósitos del sector privado.
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2008
Composición
Millones de pesos_____________  porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total 176 897,1 204 543,5 255 194,1 294 380,4 100,0 100,0 15,6 24,8 15,4
Sector público 24 467,6 27 638,1 22 778,9 42 379,6 8,4 14,4 13,0 -17,6 86,0
Gobierno central b/ 22 868,8 24 972,7 20 125,3 33 136,6 5,9 11,3 9,2 -19,4 64,7
Entidades autónomas 1 598,8 2 665,4 2 653,6 9 243,0 2,5 3,1 66,7 -0,4 248,3
Sector privado 152 429,5 176 905,4 232 415,2 252 000,8 91,6 85,6 16,1 31,4 8,4
Industria azucarera - - - - - - - - -
Industria manufacturera 6 196,0 8 981,0 8 477,4 10 837,0 11,4 3,7 44,9 -5,6 27,8
Agropecuario c/ 7 111,0 7 019,3 5 305,1 3 836,0 4,4 1,3 -1,3 -24,4 -27,7
Construcción 8 392,1 10 456,6 12 440,1 13 587,6 5,3 4,6 24,6 19,0 9,2
Comercio d/ 58 893,9 60 856,8 83 818,1 86 607,8 38,4 29,4 3,3 37,7 3,3
Personales e/ 33 711,8 50 471,0 76 727,1 83 583,2 15,8 28,4 49,7 52,0 8,9
Otros f/ 38 124,8 39 120,7 45 647,3 53 549,1 16,3 18,2 2,6 16,7 17,3
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios.
c/ A partir de 1987 comprende los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
e/ Comprende préstamos de consumo, adquisición de viviendas y préstamos personales.
f/ Incluye actividad minera, electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, y varios.
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C uadro  25
R E PÚ B L IC A  D O M IN IC A N A : E ST R U C T U R A  O PER A C IO N A L  E IN D IC A D O R ES FIN A N C IER O S 
DE LA  B A N C A  C O M ER C IA L  Y  D E SER V IC IO S M Ú LT IPL ES. 2003-2008 
(Al 31 de diciem bre de cada año)
Partidas e indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2008 a/
N úm ero  de entidades evaluadas 13 13 12 12 
M illones de pesos
12
E structura operacional
A ctivos 264 038.0 285 432.6 332 707.0 373 520.2 439 164.7
Pasivos 243 713.0 260 252.7 302 165.2 337 728.1 397 220.6
Patrim onio 20 325.0 25 179.9 30 541.7 35 792.2 
Porcentajes
41 944.1
A decuación patrim onial
Capital a justado/activo  ajustado por riesgo b / 8.9 10.9 12.5 12.0 12.7
Estructura. calidad  y  concentración de activos
D isponibilidad/activos 27.9 26.4 28.0 26.7 26.0
C artera  de créditos neta/activos 50.6 44.4 44.5 49.1 53.3
C artera vencida/to tal de cartera  b ruta 8.7 7.2 6.2 4.6 4.0
A ctivo  productivo/activo  total 61.9 61.7 61.8 63.5 66.2
Provisión de pérd ida  de cartera/cartera  vencida 62.4 109.6 124.4 148.1 134.5
O rientación del crédito /to tal del crédito  c/
1) Sector público/to tal créditos 11.8 15.5 13.8 13.5 8.9 14.4
2) A  la  producción/to tal créditos 15.6 12.4 12.6 13.2 10.8 10.2
3) O tros/total créditos 72.6 72.1 73.6 73.3 80.3 75.4
L iquidez
D isponibilidades/to tal de captación 22.3 20.5 20.3 21.1 30.9
A ctivos líquidos/pasivos de corto p lazo  en m oneda nacional
A ctivos líquidos/pasivos de corto p lazo  en m oneda extranjera
A ctivo  corriente neto /to tal activo
R entabilidad: rentabilidad  patrim onial d/ -0.2 33.6 26.8 24.6 31.6
U tilidades netas/activo  total prom edio 0.0 1.6 1.4 1.4 1.9
U tilidades netas/patrim onio  prom edio -0.5 24.5 16.9 16.3 23.3
Ingresos financieros-gastos financieros/activo
producto prom edio 7.5 9.0 9.0 9.8 0.0
R iesgo y  vulnerabilidad: gastos financieros/captaciones 10.0 10.8 6.5 5.0 3.6
A ctivos p roductivos/captaciones 77.5 73.4 72.7 75.1 78.5
C apital y  reservas/activos to tales 5.7 6.2 5.9 6.4 7.1
Fuente: BC RD . estados auditados para  1997-1999 y  para 2000-2003 sobre la  base del balance de com probación analítico 
rem itidos a  través del proyecto bancario  en línea.
N otas. C aptaciones = depósitos del público  en m oneda nacional y  m oneda ex tran jera  +  valores en poder del público.
A ctivos productivos = cartera  e inversiones neta. 
a / C ifras prelim inares. Inform ación al 30 de septiem bre de 2007.
b /  La inform ación corresponde al m es de septiem bre en 200 6  y  a  ju n io  en 2007.
c/ Fuente: B oletín  del B anco Central.
1) Incluye gobierno y  resto del sector público.
2) C orrespondiente  al sector privado (em presas de m anufacturas y  extractivas. agropecuaria. construcción. electricidad. 
gas y  agua).
3) Incluye com ercio. alm acenam iento y  com unicaciones. personales y  varios. 
d/ R entabilidad  del capital pagado.
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